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Presentación   
Señores miembros del jurado: 
Presente ante ustedes para la correspondiente evaluación la Tesis titulada “Espacios 
Funcionales para el diseño de un Centro Integral de atención al adulto mayor en la 
ciudad de Tarapoto – San Martín 2019”, con la finalidad de optar el título profesional de 
arquitecto, en cumplimiento del Reglamento de Grados u Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, para obtener el Título Profesional de Arquitecta.  
La investigación consta de diez capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, antecedentes, marco 
referencial, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación 
del estudio, hipótesis y objetivos de la investigación 
II. METODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, 
operacionalización; población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, validez y confiabilidad, procedimiento y métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADO. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento 
de la información. 
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados 
en la tesis. 
V. CONCLUSIONES. Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los 
objetivos planteados.  
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
VII. CONDICIONES DE COHERENCIA ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y 
EL PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
VIII. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
IX. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
X. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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La presente investigación titulada “Espacios Funcionales para el diseño de un Centro 
Integral de atención al adulto mayor en la ciudad de Tarapoto – San Martín 2019”, 
tiene como objetivo identificar los criterios de espacios funcionales para implementar un 
centro integral de atención al adulto mayor en Tarapoto (CIAM), que cuente con dichos 
espacios de acuerdo a las necesidades generadas por las actividades realizadas por el adulto 
mayor y que cumplan con las normas mínimas de diseño de esta manera servir al fin para la 
que fue creado el CIAM. 
Al 2015 la población usuaria para el CIAM representaba el 9% de la población total en el 
distrito de Tarapoto y según todos los indicadores con tendencia a crecimiento, a la 
actualidad y desde la promulgación en el año 2016 de la ley N° 30490, Art.10 y D. S 007-
2018 -MIMP, el distrito no cuenta con la infraestructura adecuada para este usuario. 
Como metodología aplicada a la investigación fue descriptiva y proyectiva, la cual, mediante 
métodos y herramientas de investigación, se realizó la visita a la institución donde se logró 
evaluar sus condiciones funcionales, además de emplear los instrumentos conformados por 
encuestas y entrevistas a una muestra conformada por adultos mayores. Posteriormente se 
clasifico y cuantifico los resultados mediante estadísticas descriptivas, lo que permitió 
corroborar la necesidad de infraestructura e implementación de ambientes amplios, 
funcionales y reglamentarios, así como de ampliar los servicios brindados. Finalmente se 
concluye la investigación desarrollando una propuesta arquitectónica de solución de acuerdo 
a las necesidades del usuario.  
 












The present investigation entitled "Functional Spaces for the design of an Integral Center 
of attention to the greater adult in the city of Tarapoto - San Martin 2019", had like 
objective to implement an integral center of attention to the greater adult in Tarapoto 
(CIAM), that counts with functional spaces according to the needs generated for the 
activities carried out for the elderly and that meet the minimum design standards in this way 
to serve for the creation of CIAM. 
By 2015, the user population for the CIAM represents 9% of the total population in the 
district of Tarapoto and according to all the indicators with a tendency to grow, to the present 
and to the promulgation in the year 2016 of the law N ° 30490, Art. 10 and D. S 007-2018 -
MIMP, the district does not have the adequate infrastructure for this user. 
As an application for the investigation was descriptive and projective, the quality, methods 
to use means of investigation, the visit to the institution was carried out. for older adults. 
Subsequently, the results are classified and quantified through descriptive statistics, which 
corresponds to the need for infrastructure and the application of the means, functional and 
regulatory, as well as to expand the services provided. Finally, the investigation of an 
architectural solution proposal according to the needs of the user is concluded. 
 












I.  INTRODUCCION 
1.1. Realidad Problemática 
Debido a las condiciones y tendencias mundiales, el incremento de la 
población de adulto mayor ha sido considerable, por ello es un tema que 
esta adquiriendo cada dia mayor importancia politica, social y economica 
en gran cantidad de paises. Se puede tomar referencia que según el 
(NCAL, 2017), existen 30 200 comunidades residenciales que apoyan, 
esto nos dice que en otros paises el apoyo al adulto mayor es integral. 
 
En Cambio en america Latina, en donde  (CEPAL, 2009), advierte que 
para el 2025 el adulto mayor será el 15% de la población general, y es 
donde alcanzará una mayor notoriedad, siendo una cifra muy alarmante 
ya que la mayoria de espacios destinados al adulto mayor, no cumplen 
con los requisitos y estandares normativos. 
 
En el Perú, la problemática no es distinta ya que en la mayoria de casos  
las condiciones espaciales y funcionales son acondicionados para su 
funcionamiento temporal,por lo que se vuelve un tema alarmante ya que 
el (INEI, Poblacion Total al 30 de Junio , por grupos quinquenales, 2017) 
nos indica que  el 10.7% de la poblacion es adulto mayo. 
 
Ante este panorama, en el Perú el 2016 se  plantea la ley N° 30490 “Ley 
del Adulto Mayor”, donde en su articulo N° 10, se indica la creación del 
CIAM, por medio de los municipios y en el año 2018 se llevó a cabo la 
aprobación de dicha Ley mediante Decreto Supremo 007-2018-MINP, 
con la cual se busca que la persona adulta mayor continue siendo un sujeto 
activo en la sociedad. 
 
En el area local, el distrito de Tarapoto según (INEI, Poblacion Total al 
30 de Junio , por grupos quinquenales, 2017), indica que cuenta con 6 437 
adultos mayores que representa un 9 % de la Población total del distrito, 
y en cumplimiento de dicha ley el CIAM existe como programa en los 





60 a 70 años utilizando espacios cedidos por otras instituciones, sin 
acondicionar u otros espacios que no fueron diseñados para uso de esta 
población, siendo la problemática la falta de espacios funcionales y 
reglamentarios en los cuales el adulto mayor pueda desarrollar todas las 
actividades propuesta por el CIAM. 
 
Ante este déficit, se busca diseñar espacios permanentes para que 
satisfagan adecuadamente las necesidades de esta población usuaria 




(Rudolph, 2006), nos manifiesta que: 
Síntesis: Llegó a la siguiente conclusión: desarrollo de un 
proyecto en donde se acoja al adulto mayor para un 
envejecimiento saludable y óptimo, que permita retrasar un 
acelerado envejecimiento, con el propósito de mejorar en todos 
los aspectos de vida de los adultos mayores. Para ello se consideró 
tener en cuenta la ubicación, la forma, el tamaño disposiciones y 
proporciones, que ofrezcan variedad de posibilidades espaciales 
y funcionales para una adecuada propuesta arquitectónica. 
Además de tener en cuenta el contexto urbano que ella mantiene, 
y es que la investigación de esta tesis señala que el entorno del 
adulto mayor es muy importante para una buena integración 
social. 
 
Aporte: Aportara significativamente en el desarrollo de la 
investigación, ya que se tendrá en cuenta los criterios que tomaron 
para la elección del terreno, y es que es muy importante tener en 
cuenta cuales serían las mejores opciones para alcanzar no solo 
un buen desenvolvimiento y/o desplazamiento del adulto mayor, 
sino también llegar a generar una integración social con las 





(Nuñez, 2007), nos manifiesta que: 
Síntesis: Ofrecer servicios ocupacionales, integrándolos 
socialmente y mejorando la atención en cuanto a salud, mediante   
actividades integrales personalizadas que ayuden a optimizar, 
estimular y reincorporar las rutinas de la vida diaria del adulto 
mayor, mediante espacios que transmitan seguridad y 
tranquilidad.  
 
Aporte: El proyecto de organización de la presente tesis sustenta 
la gran importancia que tienen los espacios y/o ambientes 
destinados al adulto mayor, es por ello que esta investigación 
contribuirá mucho para poder evidenciar las necesidades que 




(Quispe, 2015), nos manifiesta que: 
Síntesis: Universidad Nacional de Trujillo, Perú. Llego a la 
siguiente conclusión: Las actividades recreativas desarrolladas 
por el Centro del adulto mayor, permiten sentir lo placentero y 
satisfactorio de realizar una actividad compartida, favoreciendo 
la salud mental y física del adulto mayor, además señala que 
dichas actividades logran la satisfacción de los ideales personales 
y sociales de sus integrantes, mejorando así su bienestar personal.  
 
Aporte: Esta información sustenta que la actividad recreativa en 
el adulto mayor la cual se desarrolla en el CAM está siendo 
fructífera para mejorar su estilo de vida y bienestar personal. Esta 









(Atanacio Vidalon Mayra Gabriela, 2016), manifiesta que: 
Síntesis: Consiste en gestionar recursos para que el adulto mayor 
acceda a mejorar su forma de vida, incentivando actividades que 
eviten la depresión y estimulen sus habilidades, mediante un 
equipamiento integrado con los espacios públicos. Por tanto, se 
propone soluciones coherentes, a la problemática actual a la que 
se enfrenta el adulto mayor, y a la necesidad de adecuada 
infraestructura de la “Casa de Día para el Adulto Mayor en el 
distrito de San Borja”. 
Aporte: Esta información, respaldará la propuesta de espacios 
óptimos para el mejoramiento de las actividades realizadas por el 
adulto mayor, lo cual genera mejora de manera general en la 
calidad de espacios, ya que plantea una problemática, la cual será 
solucionada con propuestas de diseño arquitectónico óptimo. 
 
1.2.3. Locales 
(Huiman Sandoval, 2017), manifiesta que: 
Síntesis: La falta de este servicio es la que motiva a realizar este 
estudio, y para darle solución a las problemáticas que se viene 
aconteciendo en el departamento de San Martin y gran parte de 
nuestro país con respecto a la falta de lugares que se especialicen 
en recreación, albergue y rehabilitación para las personas de la 
tercera edad. Este tipo de equipamiento no existe en la provincia 
de Lamas, es más, la organización aún no está consolidada como 
un CAM (Centro de Adulto Mayor) ya que solo es un círculo de 
adulto mayor, esto sucede debido a que no cuentan con 
instalaciones para el desarrollo del centro y el bajo número de 
asociados a dicho circulo. En cuanto al departamento de San 
Martin (Tarapoto, Moyobamba y Rioja) se encuentra en pésimas 
condiciones, con instalaciones alquiladas y en mal estado, con un 
límite de servicios brindados, ya antes mencionados en los 






Aporte: La presente investigación, refuerza los datos y 
fundamentos de esta tesis de investigación, porque describe la 
problemática de la región San Martín, en donde menciona datos 
distritales que entre ellas se encuentra Tarapoto, será un buen 
respaldo de la justificación de esta Tesis de investigación. 
 
1.3. Marco Referencial 
1.3.1. Marco Teórico 
Arquitectura Funcional 
La cual tiene como primordial objetivo diseñar según la función 
final de lo que va a construirse y donde los ornamentos no tienen 
un papel protagónico. Esta Arquitectura destaca por incorporar 
materiales nuevos, como el hierro, hormigón y cristal, para crear  
formas y volumetrías distintas (Hildebrandt Gruppe, 2015). 
Beneficios de la arquitectura funcional 
Los principales Beneficios al aplicar los principios de esta 
arquitectura son el ahorro de los espacios, la síntesis de 
superficies, la ampliación del espacio interior y la combinación de 
espacios, según Hildebrandt Gruppe (2015). 
Espacio Funcional 
Podemos decirse del espacio antropomorfo usado  por su propia 
configuración, el espacio puede ser  determinante y así mismo 
establecer modelos de emplazamiento y conducta del usuario, a 
pesar de las barrera u obstáculos (Revista ARQHYS. 2018, 07).  
Según su función podemos distinguir dos tipos de espacios: 
Espacio permeable: es donde cuya función se complemente con 
otras actividades para enriquecer y dar pase a la flexibilidad de 
cambio como los mobiliarios y la actividad a realizas. Puede 
circularse “a través” de él sin forzar su significado, como una sala.  
Espacio Impermeable: el uso solo es específico, está determinado 
cuyo acceso es formal y determinante donde también puede 
circularse tangencialmente y no a través de él, podemos tomar 





Centro integral de atención al adulto mayor (CIAM) 
Los gobiernos locales  crearon este espacio para integración  y 
participación social, económica y cultural de la población que 
denominamos adulto mayor; mediante la asistencia de servicios 
cuya función primordial es la coordinación y articulación para las 
intervenciones locales con las instituciones públicas, privadas y la 
sociedad civil para cubrir la problemática de la población llamada 
adulta mayor dentro de su jurisdicción (Ley N° 30490, art.10, DS-
N°007-2018, art. 11). 
Funcionamiento de los CIAM 
El CIAM desempeña funciones que abarcan el área de desarrollo 
social o  las que ejerce a la par el  Gobierno Local. Para que se 
pueda ejecutar se realiza un Reglamento Interno y un Plan de 
Trabajo Anual, teniendo en consideración los enfoques precisados 
dentro de la ley  para el sector del adulto mayor de su jurisdicción 
que nos manifiesta  llevar a cabo la intergeneracionalidad , la 
participación e integración social, económica y cultural, el 
envejecimiento dinámico y saludable, donde las oportunidades 
son para todos por ende a la no discriminación y defensa de sus 
derechos para el  autocuidado de la salud de este sector adulto de 
nuestra población .Las actividades  involucran a la familia de 
manera dinámica en un ambiente de acuerdo a necesidades que 
caracterizan a la persona adulta mayor (DS-N°007-2018, art. 
11.2). 
El Adulto Mayor 
En su mayoría las personas adultas mayores son aquellas que 
llegaron a los  60 o más años de edad (Ley N° 30490, art.2).  
Macas dice (2016) que, por lo general, una persona que ya alcanzó 
este rango ya pertenece a  la tercera edad o anciano. 
El adulto mayor pasa a la  etapa de la vida que podríamos llamarlo 
la última, donde sus  proyectos de vida ya se han consumado, por 
ello tienen que disfrutar con toda la tranquilidad el tiempo que les 





no están sumergidos en temas laborales muchos de ellos jubilados 
teniendo como resultado la disminución de sus ingresos 
económicos de una manera considerable y a esto se añade la 
debilitación de su  salud ocasionando muchas consecuencias en 
todos los ámbitos de su vida. 
  
Esta concepción que tenemos de la  tercera edad nos muestra que 
está  alejada de la realidad de la forma como estas personas viven. 
En su mayoría estas  personas se mantienen perfectamente sanas, 
activas, llenas de vitalidad donde  sentir  cumplidos sus proyectos 
los llena de tranquilidad, lo cual los lleva a disfrutar de la familia, 
los nietos y sus triunfos logrados durante la vida. 
Debido a estos enunciados, los gobiernos y los municipios se han 
puesto a trabajar para crear  políticas y centros especializados para 
servir de forma especial a los adultos mayores, disponiendo de 
beneficios especiales relacionado con servicios sociales y de 
salud, donde esta población se mantenga activa mediante 
actividades específicas para ellos  (Macas, 2016, 6). 
 
1.3.2. Marco Conceptual 
 Accesibilidad: Poder gestionar el acceso, dirección a un lugar 
o actividad sin restricción alguna. (SENAMA, 2014) 
 Accesibilidad Urbanística: Hace referencia al acceso urbano 
entre lugares. (SENAMA, 2014) 
 Accesibilidad Arquitectónica: Hace referencia a los edificios 
públicos y privados. (SENAMA, 2014) 
 Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): Son 
procesos elementales y refleja el poder para realizar de forma 






 Adulto mayor: También llamada como persona mayor, o 
personas de la tercera edad, anciano, abuelo, viejo, 
(SENAMA, 2014) 
 Alzheimer: Es un proceso neurodegenerativo multisistémico 
irreversible, es la principal causa de demencia senil. 
(SENAMA, 2014) 
 Apoyo social: asistencia dada al individuo avalada por los 
medio de instituciones formales (estatales o privadas) este 
aspecto hace la diferencia del apoyo psicosocial. (SENAMA, 
2014) 
 Autocuidado: Ciertas actividades que practican las  personas, 
la familia o la comunidad donde implica el cambio de estilos 
de vida donde se incorporan conductas que conlleven a un 
estado de bienestar  desarrollando una vida plena y dinámica 
para mantener  y asegurar al máximo su potencial de salud 
(SENAMA, 2014) 
 Barreras arquitectónicas: Impedimento del acceso a una 
edificación ya sea  pública o privada a sus  instalaciones y 
servicios. Carencia una tecnología asistencial apropiada, 
actitudes no apropiadas dirigidas a personas con discapacidad, 
servicios, sistemas y políticas inexistentes o que su vez 
restringe o dificultan las actividades participativas de personas 
que conllevan alguna discapacidad. (SENAMA, 2014) 
 Creatividad: hablando etimológicamente significa hacer. Por 
ellos podemos decir que es la capacidad hace una composición 
de elementos que generen algo nuevo con sentid y utilidad. 
(SENAMA, 2014) 
 Demencia: cuadro clínico que conlleva una afección en el 
cerebro, de manera  crónica y progresiva, reflejando alteración 
de funciones corticales, la memoria, pensamiento, orientación, 
comprensión, cálculo, capacidad de aprendizaje, el habla y la 
razón. El deterioro de estas funciones cognitivas va conjunto 





motivación, reflejándose en vida cotidiana  de la persona que 
padece esta enfermedad. (SENAMA, 2014) 
 Discapacidad: Toda restricción  que afecte u ocasione daño 
mayor de un año a la actividad del que la padece y tenga su 
origen en una deficiencia. Se puede decir que una  persona 
también tiene una discapacidad aun así la haya superado con 
ayudas externas tecnificadas. (SENAMA, 2014) 
 Recreación: Se determina como  acción y efecto de recrear y 
como diversión para alivio del trabajo. Además, podemos 
afirmar que recrear significa divertir, alegrar o deleitar. En 



































































Zonas    Cada del abuelo  Centro de atención para 
personas de la 3era edad  
  
Administrativa  Área de gran tamaño y se 
encuentra situada en la parte 
posterior al ingreso que conecta 
con uno de los hall – terrazas. 
Área de gran tamaño, 
conectada con hall 
principal. 
Atención Medica Es un ambiente basico pequeño, 
que tiene relacion directa con el 
hall y la circulacion principal. 
Cuenta con un pequeño 
espacio de atencion 
medica dentro de la zona 
administrativa. 
Talleres Estan ubicados en forma lineal 
adptandonse a la circulacion 
principal del proyecto, llegando 
a tener una relacion directa con 
las terrazas y la naturaleza. 
Estan ubicados en la parte 
centrica del proyecto, 
estan tienen una relacion 
directa con las terrazas y 
jardines.  
Espacio social  Conectado con el hall principal 
los espacios sociales se dan en 
todos los ambientes ya que son 
espacios abiertos que se 
conectan diectamente.  
El espacio social se 
desarrolla dentro de sala 
amplia llamada auditorio, 
y tambien por medio de 
espacios al aire libre como 
son las terrazas.  
Servicio  Forma parte del equipamiento, 
con acceso a todos sus usuarios. 
Alejados del uso publico, 





Espacios exteriores Se encuentra rodeada de una 
gran alameda de 
aproximadamente 4 hectares, 
totalemte arborizadas, con 
circulaciones extensas y juegos 
y actividades variadas para toda 
la poblacion.  
Se encuentra conectada 
con un gran parque 
totalmente pasivo con 
amplios espacios de 
descanso, ademas de 




La organización es de tipo 
unidimencional . 
La organización es de tipo  
unidimencional . 
Contexto urbano Situado  en un entorno 
residencial. 
Ubicado en un entorno 
residencial. 
Accesibilidad Emplazado en una via principal 
de la ciudad 
Emplazado  en una via 
principal de la ciudad. 
Características Manejo de colores calidos, con 
materiales de concreto y 
madera. 
Manejo  de colores calidos, 















1.4. Teorías relacionadas al tema 
(Frank, 2003), concluye que: 
Lo que más golpea a senectud contemporánea es  indiferencia, 
degradación y miseria que atraviesa. Es decir, la arquitectura pensada en 
el  adulto mayor -que hace como más de tres décadas viene 
incrementándose y puliéndose de manera social que llevaron a optar 
políticas más racionales con respecto a la  problemática general del adulto 
mayor, es un fenómeno que vemos reflejado  en lo practico como en lo 
teórico lo cual es   ignorado por completo. No es propio de las carreras de 
Arquitectura, mucho menos es una especialidad en la formación de 
posgrado y no ha adquirido la importancia que debería tener. Suele mal 
entenderse con algunos principios de la arquitectura para discapacitados. 
 
(Praga, 1991), nos manifiesta que: 
Para hablar sobre el hábitat del adulto mayor debemos tener claro, si 
vamos a considerar la vejez como un hecho natural de la vida, como un 
ciclo que llega lentamente, que sucede en el día a día y con una constante 
adaptación del adulto mayor hacia su contexto o se va a considerar como 
un fenómeno especial que necesita una atención en especial. Señala que 
ya existe dos posturas frente a esto, la primera indica que ante los estadios 
extremos de la vida como son la niñez y la vejez, no se debe alterar el 
transcurrir natural de aquellas, siendo que si en la niñez se facilita las 
funciones con mobiliario especial se retrasa la inserción en el mundo 
adulto, en cuanto a la vejez se argumenta que ante las facilidades y 
excesivos cuidados se acelera y acrecienta sus dependencias o 
discapacidades. 
 
1.5. Formulación del problema 
1.5.1. Problema General:  
 ¿Cómo contribuye el análisis de los espacios funcionales para el diseño 
de un Centro Integral de atención al Adulto Mayor en la ciudad de 






1.5.2. Problemas Específicos:  
 ¿Cuáles son las  necesidades  de  los espacios funcionales contribuyen 
al mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor de la ciudad de 
Tarapoto? 
 ¿Qué criterios técnicos de diseño se usaron en la  construcción del 
centro  integrales de atención  del adulto mayor en la ciudad de Tarapoto 
 ¿Cuáles son las principales actividades y talleres que se desarrollan en 
el centro de atención del adulto mayor de la ciudad de Tarapoto? 
 ¿En qué  condiciones físicas brinda sus servicios el centros de atención 
del adulto mayor en la ciudad de Tarapoto  
 
1.6. Justificación de Estudio 
1.6.1. Justificación Teórica 
El presente estudio posee un gran aporte teórico, pues contiene 
bases y conceptos teóricos acerca del centro integral de atención 
al adulto mayor y su funcionamiento referente a aspecto 
arquitectónico, así mismo se pretende crear una base sólida y 
contundente de información referente a la problemática y 
solución del adulto mayor en Tarapoto. 
 
1.6.2. Justificación Práctica 
El análisis de esta problemática nos permitirá desarrollar como 
propuesta un Centro Integral de atención al Adulto Mayor, de 
acuerdo a las necesidades del usuario. 
 
1.6.3. Justificación por Conveniencia 
Es importante tener en cuenta que todos los seres humanos 
alcanzaremos la etapa de la tercera edad, en donde los prejuicios 
y mitos sobre el envejecimiento perjudicaran de algún modo el 
estado físico mental y social, por lo tanto, la funcionalidad de un 
Centro Integral respalda el bienestar de una población que cada 






1.6.4. Justificación Social 
El presente estudio permitirá que las sociedades de adultos 
mayores encuentren un lugar en donde puedan ser partícipes de 
actividades recreativas, productivas, terapéuticas y sociales, y 
continúe siendo un sujeto activo en la sociedad. 
 
1.6.5. Justificación Metodológica 
La investigación permitirá informar datos recolectados dirigidos 
hacia una metodología descriptiva sobre el actual estado y 
funcionamiento del centro integral de atención al adulto mayor de 
Tarapoto ya sea por la elaboración de Encuestas y Entrevistas. 
 
1.7. Hipótesis 
1.7.1. Hipótesis General 
Hi: Los Espacios del CIAM Tarapoto son Funcionales y 
contribuyen el diseño de un centro integral de atención para el 
adulto mayor en la ciudad de Tarapoto,  
H0: Los Espacios del CIAN Tarapoto no son Funcionales y no 
contribuyen al  diseño de un centro integral de atención para el 
adulto mayor.  
 
1.7.2. Hipótesis Especificas 
 Los espacios funcionales contribuyen significativamente al 
mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor de la 
ciudad de Tarapoto 
 No se tomaron criterios técnicos de diseño para la construcción 
de los centros de atención  del adulto mayor en la ciudad de 
Tarapoto.  
 Las actividades que se desarrollan en los centros de atención 
del adulto mayor de la ciudad de Tarapoto son insuficientes 
 Las condiciones físicas que en la que brindan sus servicios los 
centros de atención del adulto mayor en la ciudad de Tarapoto 






1.8.1. Objetivo General 
Determinar los criterios de espacios funcionales para el diseño de 
un centro integral de atención para el adulto mayor en la ciudad 
de Tarapoto - San Martin 2019. 
 
1.8.2. Objetivos Específicos 
 Conocer la necesidad de espacios funcionales que 
contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida del adulto 
mayor de la ciudad de Tarapoto. 
 Determinar los criterios técnicos de diseño usados en la  
construcción de centros integrales de atención del adulto 
mayor en la ciudad de Tarapoto. 
 Identificar las actividades  desarrolladas en el centro de 

























2.1. Tipo y diseño de Investigación 
La presente tesis se ha enfocado en el  DISEÑO NO EXPERIMENTAL, 
de tipo descriptivo simple ya que se observó en su contexto natural, y en 
este caso no es la intervención física del investigador. 
Esquema de diseño 
 
  O1 
M  
  O2 
M = Muestra 
O1= Variable 01: Centro Integral de atención al Adulto Mayor 





















Variables, operacionalización  
 Variable independiente: Centro Integral de atención al Adulto Mayor 
 Variable dependiente: Espacios Funcionales 
Tabla 1 
Operacionalización de variables 
 














Aquello en el que 























     
   Aporte tecnológico 
Dimensionamiento  
 





















Centro Integral de 
atención al Adulto 
Mayor   
Son espacios de 
encuentro, orientados a 
mejorar el proceso del 
envejecimiento, 









Son lugares de 
encuentro, con el 


































2.2. Población, Muestra y muestreo 
2.2.1. Población 
El segmento de la población implicada será a los adultos mayores de la 
ciudad de Tarapoto.  
La población para llevar a cabo este estudio fue  11,241 según el censo 
del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI). 
2.2.2. Muestra 
La muestra tendrá un proceso  cualitativo mediante la siguiente 
formula:   
Z= Valor tomado de acuerdo a la confiabilidad del trabajo, siendo   el 
nivel de confianza 92% = 1.75  
E= Error de la muestra es del 8% = 0.08 
P= Probabilidad de que la muestra se ajuste a la realidad o probabilidad 
de éxito es de 50% = 0.5 
Q= Probabilidad de que la muestra no se ajuste a la realidad 50% = 






















Por tener una muestra relativamente grande cuyos sujetos son poco 
ubicables dentro del centro metropolitano de Tarapoto se ha creído 
conveniente aplicar el muestro no probabilístico por conveniencia. 
2.2.4. Criterios de selección 
Se tomó como muestra a 119 adulto mayores pertenecientes al CIAM 
Tarapoto seleccionados estratégicamente en los días de concentración 
para el desarrollo de sus actividades  
2.3. Técnica e instrumento de recolección de datos 
2.3.1. Técnicas de recolección de datos 
La técnica de recolección utilizada en la presente investigación 
fue la encuesta 
2.3.2. Instrumento de recolección de datos 
El instrumento pertinente para la recolección de la presente 
investigación fue el cuestionario, donde se formularon  preguntas 
relacionadas con los indicadores, de las respectivas dimensiones. 
2.3.3. Validez  
Los instrumentos fueron validados por expertos académicos con  
grados de maestría.  
Tabla 2  










01 45 45 90 
02 45 45 90 
03 46 44 90 
Promedio 45 90 









2.3.4.  Confiabilidad 
Se considera a la certeza  que brinda un instrumento para la 
recaudación de información  confiable. Su aplicación dirigida a 
un mismo estudio por más de una vez, no debe ser sujeto de 
variación en  sus resultados. Kerlinger (2002). 
Tabla 3 
Confiabilidad de Encuesta: Variable (Espacios Funcionales) 
N° Encuestas Piloto Preguntas Total 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 Sum fila (t) 
1 3 3 3 2 3 2 16 
2 3 4 3 2 2 1 15 
3 3 3 3 2 4 2 17 
4 3 4 4 3 2 2 18 
5 3 3 3 1 4 1 15 
6 3 4 3 2 3 1 16 
7 3 1 3 2 4 1 14 
8 4 3 3 3 4 1 18 
9 4 4 4 3 3 2 20 
10 4 3 4 3 4 2 20 
11 4 4 3 3 3 2 19 
12 4 3 3 3 2 1 16 
13 3 3 3 2 2 1 14 
14 3 4 3 2 3 1 16 
15 3 4 3 2 2 1 15 
16 3 3 3 3 3 3 18 
17 4 4 3 3 4 1 19 
PROMEDIO columna 
(i) 
3.35 3.35 3.18 2.41   1.47 Varianza 
Total 
DESV EST columna Si 0.49 0.79 0.39 0.62   0.62 Columnas 




VARIANZAS de los 
ítems Si² 
1.79   
 
 
        3.90 
α= 0.65 






Confiabilidad de Encuesta: 
                  Variable  (Centro integral de atención al Adulto Mayor) 
 
N° Encuestas Piloto Preguntas Total 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 Sum fila (t) 
1 3 3 3 2 3 2 16 
2 3 2 3 2 2 1 13 
3 3 3 3 2 4 2 17 
4 3 2 4 3 2 2 16 
5 3 3 3 2 4 3 18 
6 3 4 3 2 3 2 17 
7 3 1 3 2 4 1 14 
8 4 3 3 3 4 2 19 
9 4 4 4 1 3 2 18 
10 4 3 2 3 4 2 18 
11 4 4 3 3 3 2 19 
12 4 3 3 3 2 3 18 
13 3 3 3 2 2 2 15 
14 3 4 3 2 3 2 17 
15 3 4 3 2 2 1 15 
16 3 3 3 3 3 3 18 
17 4 4 3 3 4 3 21 
PROMEDIO columna 
(i) 
3.35 3.12 3.06 2.35   2.06 Varianza 
Total 
DESV EST columna Si 0.49 0.86 0.43 0.61   0.66 Columnas 




VARIANZAS de los 
ítems Si² 




      4.00 
α= 0.61 







Primero se visitó el centro integral de atención al adulto mayor de Tarapoto 
en los días y horas de concurrencia a fin de aplicar las encuestas, las mismas 
que fueron guiadas por los técnicos encuestadores. 
Segundo se realizó una visita de campo a la infraestructuras disponibles, 
para evaluar mediante una ficha de observación, sus condiciones físicas y 
espaciales  
Posteriormente se procesaron los datos con el programa Excel para 
posteriormente sacar conclusiones y recomendaciones. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
En la presente tesis mediante tablas se analizó e interpretó los datos 
recolectados para obtener los resultados en el programa de datos estadísticos 
Excel, además se utilizó programas como el AutoCAD, sketchUp y Lumion 
para la elaboración de Planos en 2D y las vistas en 3D. 
 
2.6. Aspectos éticos 
La información se extrajo de fuentes fidedigna (Centro de atención integral de 
atención  al adulto mayor de Tarapoto)  aplicando instrumentos validados por 
expertos. Así mismo los resultados obtenidos no fueron manipulación y la 














Variable 01: Espacios Funcionales 
Dimensión 01: Infraestructura 
Indicador 01: Aporte tecnológico: 
 
Tabla 5 
Importancia de la mejora de instalaciones del Adulto Mayor 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores pertenecientes al CIAM  
 
 
Figura 1. Importancia de la mejora de instalaciones del Adulto Mayor 
Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores pertenecientes al CIAM  
Interpretación 
El  44% de los encuestados considera que es MUY IMPORTANTE, mientras 
que el 34% de los encuestados considera que es IMPORTANTE, ante un 21% 
de los encuestados considera que es NEUTRAL y el  2% de los encuestados 
considera que es NO ES IMPORTANTE. 
 
Descripción Cantidad f% 
Muy Importanye 52 44 
Importante 40 34 
neutral 25 21 
Imposible 2 2 










Importante Neutral No es
importante
Series2 44% 34% 21% 2%














Dimensión 02: Espacialidad 
Indicador 02: Dimensionamiento: 
Tabla 6  
Espacios actuales del Adulto Mayor 
 
Descripción  Cantidad  f %   
Bueno 5 4 
Regular 13 11 
Malo 66 55 
Pésimo 35 29 
Total 119 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores pertenecientes al CIAM  
 
 
Figura 2. Espacios actuales del Adulto Mayor 
Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores pertenecientes al CIAM  
Interpretación: 
Del gráfico y la tabla se puede afirmar que  4% de los encuestados considera que 
es BUENO, mientras que el 11% de los encuestados considera que es 
REGULAR, asimismo el 55% de los encuestados considera que es MALO y el 








Bueno Regular Malo Pesimo
Series2 4% 11% 55% 29%












Indicador 03: Adaptación al paisaje 
Tabla 7 
 Suficiencia de espacios libres 
Descripción  Cantidad f % 
Muy Suficiente 10 8 
Suficiente 20 17 
Pco Suficiente 79 66 
Insuficiente 10 8 
Total 119 100 
 








Figura 3. Suficiencia de espacios libres 
Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores pertenecientes al CIAM  
 
Interpretación 
Se observa que el 8% de los encuestados considera que es MUY SUFICIENTE, 
mientras que el 17% de los encuestados considera que es SUFICIENTE, además 
el 66% de los encuestados considera que es POCO SUFICIENTE y el 8% de los 














Series2 8% 17% 66% 8%












Indicador 04: Instalaciones Complementarias 
Tabla 8 
Cuidados complementarios 
Descripción  Cantidad f  % 
Muy Importante 45 38 
Importante 43 36 
neutral 16 13 
No es 
Importante 15 13 
Total 119 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores pertenecientes al CIAM  
 
Figura 4.  Cuidados complementarios 
Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores pertenecientes al CIAM  
Interpretación 
Esta pregunta tiene como objetivo determinar la importancia de los servicios 
complementarios en un centro del Adulto Mayor. Entonces se observa que el  
38% de los encuestados considera que es MUY IMPORTANTE, ante un 36% 
de los encuestados considera que es IMPORTANTE, además el 13% de los 
encuestados considera que es NEUTRAL y el  13% de los encuestados considera 










Importante Neutral No es
importante
Series2 38% 36% 13% 13%










Dimensión 03: Normativa 
Indicador 05: Accesibilidad 
Tabla 9 
 Accesibilidad de espacios 
Descripción  Cantidad f%  
Muy Bueno 10 8 
Bueno 35 29 
Regular 48 40 
Malo 22 26 
Total 119 100 
 











Figura 5.  Accesibilidad de espacios 
Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores pertenecientes al CIAM  
Interpretación 
Esta pregunta tiene como objetivo calificar la accesibilidad actual a los espacios 
del centro integral de atención al Adulto Mayor. Se observa que el 8% de los 
encuestados considera que es MUY BUENO, mientras que el 29% de los 
encuestados considera que es BUENO, ante el 40% de los encuestados considera 








Muy Bueno Bueno Regular Malo
Series2 8% 29% 40% 22%














Indicador 06: Condiciones de Diseño 
Tabla 10 
 Propuesta de nuevo CIAM 
Descripción  Cantidad f %  
Excelente 64 54 
Bueno 35 29 
Regular 20 17 
Malos 0 0 
Total 119 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores pertenecientes al CIAM 
 
 
Figura 6.  Propuesta de nuevo CIAM 
Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores pertenecientes al CIAM  
Interpretación 
Esta pregunta tiene como objetivo calificar la propuesta de un Centro Integral de 
atención al Adulto Mayor. Se aprecia que el 54% de los encuestados considera 
que es EXCELENTE, mientras el 29% de los encuestados considera que es 
BUENO, además el 17% de los encuestados considera que es REGULAR y el 










Excelente Bueno Regular Malos
Series2 54% 29% 17% 0%














Variable 02: Centro Integral de atención al Adulto Mayor 
Dimensión 04: Actividades realizadas 
Indicador 07: Bienestar Físico 
Tabla 11 
Interes en Talleres para su reforzamiento 
Descripción  Cantidad f%  
Canchas Deportivas 15 13 
Área de Recrecían  30 25 
Área de Descanso 28 24 
Piscina 16 14 
Salón de Baile 30 25 
Total 119 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores pertenecientes al CIAM  
 
 
Figura 7. Interes en Talleres para su reforzamiento 
Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores pertenecientes al CIAM  
Interpretación 
Esta pregunta tiene como objetivo identificar las actividades y los espacios que 
generan para reforzar en un Centro Integral de atención al Adulto Mayor. Se 
aprecia que el 13% de los encuestados considera que son CANCHAS 
DEPORTIVAS, mientras el 25% de los encuestados considera que son AREA 
DE RELAJACIÓN, también el 24% de los encuestados considera que son 
AREA DE DESCANSO, además el 13% de los encuestados considera que son 

















Series2 13% 25% 24% 13% 25%













Indicador 08: Bienestar Social 
Tabla 12 
Calificación de Personal 
Descripción  Cantidad f % 
Bueno 80 67 
Regular 36 30 
Malo 3 3 
Pésimo 10 0 
Total 119 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores pertenecientes al CIAM  
 
Figura 8.  Calificación de Personal 
Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores pertenecientes al CIAM  
Interpretación 
Esta pregunta tiene como objetivo calificar la atención del personal de un Centro 
Integral de atención al Adulto Mayor. Se aprecia que el 67% de los encuestados 
considera que es BUENO, mientras que el 30% de los encuestados considera que 
es REGULAR, además el 3% de los encuestados considera que es MALO y  el 













Bueno Regular Malo Pesimo
Series2 67% 30% 3% 0%













Dimensión 05: Satisfacción del servicio 
Indicador 09: Comodidad 
Tabla 13 
Dimensión de espacios 
Descripción  Cantidad f % 
Muy Importante 24 20 
Importante 70 59 
neutral 21 18 
No es Importante 4 3 
Total 119 100 
 




Figura 9. Dimensión de espacios 
Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores pertenecientes al CIAM  
 
Interpretación 
Esta pregunta tiene como objetivo calificar la dimensión del espacio actual de 
los talleres de un Centro Integral de atención al Adulto Mayor. Se aprecia que el 
20% de los encuestados considera que es MUY IMPORTANTE, mientras el 
59% de los encuestados considera que es IMPORTANTE, además el 18% de los 
encuestados considera que es NEUTRAL y el 3% de los encuestados considera 








Importante Neutral No es
importante
Series2 20% 59% 18% 3%



















Descripción  Cantidad f%  
Excelente 20 17 
Bueno 48 40 
Regular 44 37 
Malo 7 6 
Total 119 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores pertenecientes al CIAM  
 
Figura 10.  Educación emocional 
Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores pertenecientes al CIAM  
Interpretación: 
Esta pregunta tiene como objetivo calificar los talleres emocionales y de 
memoria de un Centro Integral de atención al Adulto Mayor. Se aprecia que el 
17% de los encuestados considera que es EXCELENTE, mientras que el 40% de 
los encuestados considera que es BUENO,  además el 37% de los encuestados 
























Dimensión 06: Apoyo del Gobierno 
Indicador 11: Fiabilidad 
 
Tabla 15 
Apoyo del estado 
Descripción  Cantidad f%  
Excelente 1 1 
Bueno 3 3 
Regular 32 27 
Malos 83 70 
Total 119 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores pertenecientes al CIAM  
Figura 11. Apoyo del estado 
Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores pertenecientes al CIAM  
 
Interpretación 
Esta pregunta tiene como objetivo calificar en cuatro niveles, el apoyo del estado 
hacia el Centro Integral de atención al Adulto Mayor. Se aprecia que el 1% de 
los encuestados considera que es EXCELENTE, mientras que el 3% de los 
encuestados considera que es BUENO, además el 27% de los encuestados 





















Indicador 12: Apoyo económico 
Tabla 16 
Importancia de apoyo del estado 
Descripción  Cantidad f % 
Muy Importante 75 63 
Importante 35 29 
Neutral 8 7 
No es 
Importante 1 1 
Total 119 100 
 












Figura 12. Importancia de apoyo del estado 
Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores pertenecientes al CIAM  
Interpretación 
Esta pregunta tiene como objetivo calificar la importancia de apoyo del estado 
hacia el Centro Integral de atención al Adulto Mayor. Se aprecia que el 75% de 
los encuestados considera que es MUY IMPORTANTE, mientras que el  29% 
de los encuestados considera que es IMPORTANTE, además el 7% de los 
encuestados considera que es NEUTRAL y el 1% de los encuestados considera 

























Tras analizar los resultados obtenidos se determinó que el centro integral de 
atención para el adulto mayor de la ciudad de Tarapoto deberá ser intervenido 
con un diseño integral, de acuerdo con las necesidades de espacios funcionales, 
según las actividades que ya se vienen desarrollando, así como las que se 
añadirían. 
De acuerdo con las condiciones estructurales existentes los adultos mayores no 
se sienten cómodos en las instalaciones, ni encuentran seguridad en sus servicios, 
por su parte el ente encargado del CIAM no cumple con las normas establecidas, 
lo cual se ve reflejada en las condiciones de los espacios utilizados, y en la 
atención que brindan a los adultos mayores. 
El estado busca el bienestar del adulto mayor mediante la creación del CIAM, 
encargando al gobierno local destinar el apoyo necesario y oportuno a dicho 
lugar, mediante el cumplimiento de metas para lograr incentivos sin embargo 
estos aún son insuficientes ya que la población beneficiaria no supera el 50 % de 
la población total adulto mayor del distrito de Tarapoto. Por su parte Martínez 
(2007) en su estudio determinó que el centro para el adulto mayor es un lugar 
amplio, con una biblioteca en  la  que  el  residente  puede  disfrutar  de lecturas, 
así también con áreas como sala de televisión, área de juegos, comedor, cocina, 
baños, consultorio médico, área  de  terapia  física  y de  ejercicios, oficinas 
generales, oficinas de  recepción con áreas verdes, con buena iluminación, con 
una infraestructura que cubra con todos los requerimientos físico espaciales y con 
las necesidades de los adultos, pues las instalaciones se encuentran bien 
implementadas para el correcto desarrollo de los talleres de educación emocional, 
para las actividades artísticas – culturales, además para un correcto desarrollo 
físico, permitiéndole al anciano descubrir diferentes habilidades motoras. Se 
deduce que no existe coincidencia entre ambas investigaciones, pues en una se 
ve el correcto desarrollo de la infraestructura de un centro integral de atención 
para el adulto mayor a diferencia del estudio realizado, ya que el lugar de estudio 







V. CONCLUSIONES  
5.1. Conclusiones 
 Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas y la inspección ocular 
al centro de  atención al adulto mayor (CIAM) de Tarapoto se concluye 
que el CIAM Tarapoto no cuenta con espacios  funcionales, además  no 
contribuye a tomar criterios de   diseño para un centro integral de atención 
para el adulto mayor, dado a una serie de factores sustentadas en la  
opinión de los socios y en la constatación en campo , así el 55 % de los 
encuestados consideran que las dimensiones de sus espacios son malos o 
inadecuados, además el 38 % de los encuestados consideran muy 
importantes la implementación de zonas complementarias acorde a sus  
necesidades. Por otro lado en  la visita de campo se constató que en la 
deficiencia técnica  el diseño de la edificación. 
 Existen dificultades de acceso al centro de atención del adulto mayor, 
según los encuestados el 40% de los adultos mayores consideras que  los 
accesos a los espacios son regulares y  el 22% considera que es malos, 
del mismo modo el 60% de los adultos mayores consideran  que los 
espacios son malos  puesto que no se ajusta a la cantidad de personas 
usuarias, ello junto a la inspección técnica confirmas que  no se tomó 
criterios técnicos de diseño para la construcción de los centros de 
atención  del adulto mayor en la ciudad de Tarapoto. Por el contrario se 
adaptó espacios existentes. 
 Las actividades que se desarrollan en el centro integral de atención al 
adulto mayor  (CIAM)  de Tarapoto no responden a absolutamente a las 
expectativas de los usuarios.  Por lo que los encuestados consideran 
pertinente la reactivación de talles deportivos, de relajación, diversión y 
ocio.  Además la construcción de sus ambientes. 
 Las condiciones de  infraestructura del centro de atención integral al 
adulto mayor (CIAM) Tarapoto, no son las adecuadas por presentar 
limitaciones respecto al ámbito de desarrollo de la institución. Así mismo 
muestra deficiencias espacio-funcionales y tiene presenta un regular 








 Frente a la detección no funcional de los espacios del centro de atención 
al adulto mayor (CIAM) de Tarapoto es pertinente proyectarnos  a 
plantear propuestas funcionales e innovadoras que respondas a las 
demandas y expectativas del adulto mayor de la ciudad de Tarapoto. 
 
 Es importante recurrir a profesionales especializados que tengan criterios 
de diseño y manejo de espacios  funcionales para realizar la adaptación 
o rediseño de una infraestructura inicialmente usado para un fin diferente 
a la que se desea adaptar.   
 
 Los talleres y actividades complementarias se deben desarrollan es 
espacios seguros, confortables y acordes a las características del taller. 
Por lo general se desarrollan con espacios multifuncionales.   
 
 Las condiciones físicas deben encontrarse en buen estado y garantizar el 
buen funcionamiento del recinto. Por lo que es pertinente pasar por la 


















VII. CONDICIONES DE COHERENCIA ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y EL 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
7.1. Definición de los usuarios 
De acuerdo con el análisis del proyecto, nuestra población va enfocado en los 
11, 241 Adultos mayores, de 60 años a más con los que cuenta la ciudad de 
Tarapoto.  
Es por eso que la propuesta busca satisfacer las necesidades de los usuarios, así 
los adultos mayores estarán programados por grupos y horarios, para que de una 
manera ordenada y tranquila, puedan hacer uso de los espacios. 
El aforo está considerado de acuerdo a los espacios planteados en el desarrollo 
de la propuesta: 
Tabla 17 











































Tabla 18  
Programación arquitectónica 
 
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ARQUITECTURA 
Bach. Arq. Diana Karen 
Flores Gómez 
ESPACIOS FUNCIONALES PARA EL DISEÑO DE UN CENTRO 
INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN LA CIUDAD DE 
TARAPOTO - SAN MARTIN 2019 
       
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DE LA CIUDAD DE TARAPOTO-SAN 








































ZONA ADMINISTRATIVA   227.9   
                    
Recepción - Hall de 
espera 1 44 1 61.7       61.7   
Inscripciones 1   1 7       7   
Coordinación 1   2 19.6       19.6   
Asesoría jurídica 1   1 14.8       14.8   
Caja tesorería 1   1 11.3       11.3   
Sala de reuniones 1   19 27.4       27.4   
Abastecimiento logística 1   1 17.8       17.8   
Oficina de administrador 1   2 22.8       22.8   
Contabilidad 1   1 17       17   
Ss.hh. Publico 1     12.2       12.2   
Ss.hh. Personal 1     16.3       16.3   
ZONA DE 
CAPACITACION               204.4   
                    
Salón audiovisual 1 20 1 54.2       54.2   
Almacén 1   1 28.8       28.8   
Ss.hh.  1     25.1       25.1   
Taller de computo 1 32 1 96.3       96.3   
ZONA DE TALLERES               3091.1   
                    
Ss.hh. N°1 1     12.6       12.6   
Ss.hh. N°2 1     30.1       30.1   
Hall n°1 1 149 1 209       209   
Hall n°2 1 27 1 38.6       38.6   
TALLERES ARTISTICOS               480.5   
Taller de dibujo y pintura 1 20 1 100       100   
Taller de danza y teatro 1 31 1 157.6       157.6   
Taller de música y canto 1 12 1 63.1       63.1   





Taller de cocina - 
repostería 1 22 1 112.8       112.8   
TALLER PRODUCTIVO               458.7   
Huerto 1 91 1 458.7       458.7   
TALLER DE 
MANTENIMIENTO 
FISICO               299.2   
Aeróbicos y baile 
moderno 1 29 1 148.1       148.1   
Taichi - Atrio 1 30 1 151.1       151.1   
   PISCINA               577.9   
   Área de piscina 1 120 1 540.2       540.2   
   Ss.hh. 1     35.9       35.9   
   Cuarto de limpieza 1   1 1.8       1.8   
   GIMNASIO               210.9   
   Área de gimnasio  1 37 1 174.7       174.7   
   Ss.hh. 1     36.2       36.2   
CAMPO DE GRASS 
SINTETICO               773.6   
Área de campo de grass 
sintético   230 1 742.7       742.7   
Ss.hh.       30.9       30.9   
ZONA DE 
ESTAR                  400.8   
Recepción 1 76 1 107.1       107.1   
Hall 1 50 1 70.3       70.3   
Ss.hh.  1     12.6       12.6   
Juegos de mesa 1 78 1 109.3       109.3   
zona de lectura 1 72 1 101.5       101.5   
                    
ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS   484.2   
                    
S.U.M.               412.5   
Salón  1 333 1 333.6       333.6   
Almacén de S.U.M. 1   1 36       36   
Audiovisual 1   1 7.2       7.2   
Ss.hh.  1     35.7       35.7   
                    
TOPICO               60.4   
Atención 1 34 1 48.7       48.7   
Consultorio 1   1 9.6       9.6   
Ss.hh. 1     2.1       2.1   
                    
ZONA DE SERVICIOS GENERALES   447.4   
                    
Guardianía n°1 1   1 13       13   
Guardianía n°2 1   1 5.7       5.7   





Almacén 1   1 17.46       17.46   
Mantenimiento 1   1 21.7       21.7   
Depósito de basura 1   1 11.3       11.3   
Deposito  1   1 9.8       9.8   
Lavandería 1   1 18.6       18.6   
Ss.hh+vestidor personal 1     21.5       21.5   
Cuarto de maquinas 1   1 15.8       15.8   
Casa de fuerza 1   1 15.9       15.9   
Herramientas e insumos 1   1 14.25       14.25   
                    
COMEDOR               276.7   
Área de comensales  1 113 1 170.7       170.7   
Cocina 1   4 43.2       43.2   
Nutrición 1   1 9.4       9.4   
Ss.hh. Servicio 1     4.8       4.8   
Ss.hh. Publico 1     26.3       26.3   
Almacén 1   1 20.36       20.36   
Cuarto de limpieza 1   1 1.9       1.9   
                    
ESTACIONAMIENTO               554.4   
                    
PUBLICO                471.6   
Motos 12       1 1.8   21.6   
Autos 36       5 2.5   450   
DEL PERSONAL               82.8   
Motos 6       1 1.8   10.8   
Autos 6       5 2.4   72   
                    
                  5410.2 
Muros  y circulación 30%                 1623.1 
                    
                  7033.3 
 











7.2. Coherencia entre necesidades sociales y la programación urbana 
arquitectónica 
 
Entorno a la investigación, se puede apreciar que hay un déficit de espacios 
funcionales destinados a la variedad de Talleres de acuerdo a las fichas técnicas 
de los CIAM necesarios para que el adulto mayor siga considerándose un sujeto 
activo en la sociedad. 
Es por eso que se plantea espacios funcionales los cuales carecen las 
instalaciones donde vienen desarrollándose por ahora las actividades del CIAM. 
La variedad conlleva a que no todos los usuarios pueden realizar las mismas 
actividades, por lo tanto, también es necesario generar atención médica. 
 
 











Figura 13. Sinapsis Neuronal 
Fuente: Elaboración propia 
 
El término sinapsis significa ‘conexión’, es decir es el proceso por el que 
las células nerviosas se comunican entre sí. 
Para que se produzca la comunicación entre las neuronas, un impulso 











 Trabajo en Conjunto 
 
Ideas: 
 Formalidad integrada 
 Unión por medio de elementos estructurales 
 Relación de función 
 Talleres en relación con sus actividades 
 







Figura 14. Conceptualización  





7.4. Área física de intervención 
 
Figura 15. Área de intervención  





Figura 16. Análisis contextual 










Los criterios que se consideraron en el diseño, surgen de la idea de dos 
componentes, que se unen a través de una reacción natural, en este caso, se 
generan dos volúmenes que se diferencian por medio de plataformas, que dan la 
idea de estar conectadas a través de techos y espacios funcionales al aire libre, 























Figura 17. Idea rectora 





7.6. Matrices, diagramas y organigramas 
 






Figura 18. Organigrama 











Figura 19. Zonificación primera Plataforma 
 











Figura 20. Zonificación segunda Plataforma 
 






7.8. Normativa pertinente 
SEGÚN RNE: 
















 -Tres o más estacionamientos continuos, Ancho: 
2.50 m cada uno  
 -Dos estacionamientos continuos  
 Ancho: 2.60 m cada uno  
 -Estacionamientos individuales 
o Ancho: 3.00 m cada uno  
 -En todos los casos Largo: 5.00 m.  










 Para 1 vehículo: 2.70 m.  
 Para 2 vehículos en paralelo: 4.80 m.  
 Para 3 vehículos en paralelo: 7.00 m.  
 
 Para ingreso a una zona de estacionamiento para 
menos de 40 vehículos: 3.00 m.  
 
 Para ingreso a una zona de estacionamiento con 
más de 40 vehículos hasta 200 vehículos: 6.00 m o 
un ingreso y salida independientes de 3.00 m. Cada 
una.  
 







 De 0 a 5 estacionamientos ninguno  
 De 6 a 20 estacionamientos 01  
 De 21 a 50 estacionamientos 02  
 De 51 a 400 estacionamientos 02 por cada 50  
 Más de 400 estacionamientos 16 más 1 por cada 







Fuente: Reglamento nacional de edificaciones. 









 Diferencias de nivel de hasta 0.25 mts. 12% de 
pendiente  
 Diferencias de nivel de 0.26 hasta 0.75 mts 10% de 
pendiente  
 Diferencias de nivel de 0.76 hasta 1.20 mts 8% de 
pendiente  
 Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80 mts 6% de 
pendiente  
 Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00 mts 4% de 
pendiente  
 Diferencias de nivel mayores 2% de pendiente  
Se reservará espacios de estacionamiento para los vehículos que transportan o son 
conducidos por personas con discapacidad, en  
Proporción a la cantidad total de espacios dentro del predio  







 Zona de público número de asientos o espacios para 
espectadores  
 Discotecas y salas de baile 1.0 m2 por persona  
 Casinos 2.0 m2 por persona  
 Ambientes administrativos 10.0 m2 por persona  
 Vestuarios, camerinos 3.0 m2 por persona  
 Depósitos y almacenamiento 40.0 m2 por persona  
 Piscinas techadas 3.0 m2 por persona  








Hombres  Mujeres  
De 0 a 100 personas   1L, 1u ,1I    1L, 1I  
 
De 101 a 400  
2L, 2u ,2I    2L, 2I  
         200 adicionales  1L, 1u ,1I    1L, 1I  
 Estacionamientos 
A.090 
1 estacionamiento cada 50 espectadores   
Cada 250 espectadores se deberá  proveer  un espacio 





VIII. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
8.1. Objetivo Principal 
 
Diseñar un anteproyecto arquitectónico que sirva para implementar el centro 
integral de atención al adulto mayor en Tarapoto (CIAM) que cumplan con las 
normas mínimas de diseño y de solución a las necesidades espaciales del usuario. 
 
8.2. Objetivos Específicos 
 
 Dotar de espacios funcionales a cada actividad que se desarrolla actualmente 
en el CIAM-Tarapoto.  
 Proponer espacios funcionales para actividades complementarias a las que ya 
se desarrollan actualmente en el CIAM-Tarapoto. 







IX. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
8.1. Proyecto urbano arquitectónico  
8.1.1. Ubicación y catastro 
 
Figura 21. Ubicación y catastro 






8.1.2. Planos de distribución – cortes – elevaciones 
 
 
Figura 22. Plano de distribución general primera plataforma. 








Figura 23. Plano de distribución general segunda  plataforma. 





Figura 24. Plano de Cortes generales. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 25. Plano de elevaciones generales. 






8.1.3 Planos de estructuras básicas 
 
Figura 26. Plano de Estructuras básicas primera plataforma. 








Figura 27. Plano de Estructuras básicas segunda plataforma. 






8.1.3. Planos de diseño de instalaciones sanitarias básicas (agua 
y desagüe) 
 
Figura 28. Plano de Instalaciones sanitarias - agua primera plataforma. 






Figura 29. Plano de Instalaciones sanitarias - agua segunda plataforma. 






Figura 30. Plano de Instalaciones sanitarias- desagüe primera plataforma. 






Figura 31: Plano de Instalaciones sanitarias - desagüe segunda plataforma. 





8.1.4. Planos de diseño de instalaciones eléctricas básicas  
 
Figura 32. Plano de instalaciones eléctricas generales-primera plataforma. 









Figura 33. Plano de instalaciones eléctricas generales-segunda plataforma. 






8.1.5. Planos de detalles arquitectónicos y/o constructivos 
específicos 
 
Figura 34. Plano de detalles constructivos. 






8.1.6. Planos de señalética y evacuación (INDECI) 
 
Figura 35. Plano de señalización -primera plataforma. 







Figura 36. Plano de señalización -segunda plataforma. 








Figura 37. Plano de evacuación-primera plataforma. 






Figura 38. Plano de evacuación-segunda plataforma. 









NOMBRE DEL PROYECTO: “ESPACIOS FUNCIONALES PARA EL 
DISEÑO DE UN CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO 
MAYOR EN LA CIUDAD DE TARAPOTO – SAN MARTÍN 2019” 
 
AUTOR                   : EST. ARQ. DIANA KAREN FLORES GÓMEZ. 
ASESORÍA             : ARQ. TULIO ANIBAL VASQUEZ CANALES. 
UBICACIÓN          : SECTOR CIRCUNVALACIÓN 





El proyecto consiste en proponer un centro integral de atención al adulto 
mayor, con ambientes confortables y adecuados para el confort de 
personas de la tercera edad, contando con talleres de relajación, recreación 
y ambientes integrados para brindar mayor comodidad, logrando un 
espacio dinámico y acogedor para el usuario 
 
El proyecto busca ubicar el terreno en un sector que se encuentre en la 
parte alta de la ciudad, al ser este uno de los puntos con un clima más 
agradable para las personas de la tercera edad, y que cuente con espacios 














Diseñar un centro integral que cumpla con los espacios necesarios y 
adecuados para el envejecimiento productivo del adulto mayor, 
garantizando una calidad de vida óptima para las personas de la tercera 
edad. 
 
 DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
DISTRITO: TARAPOTO 
PROVINCIA: SAN MARTÍN 
REGIÓN: SAN MARTÍN 
El terreno escogido se encuentra en sector Circunvalación, teniendo como 
vía principal la Av. Circunvalación Cdra. 10 – Tarapoto. 
Según el análisis de campo y teórico realizado en la investigación, el 
terreno cumple con las características adecuadas para la ubicación del 
proyecto; según el plano de uso de suelo brindado por la municipalidad de 
Tarapoto, el terreno pertenece a Otros usos, ya que actualmente es el penal 
Santo Toribio de Mogrovejo, pero se reubicará al sector Sananguillo; el 
terreno cuenta con gran potencial al ser relativamente plano, tiene 4 vías 
de acceso, visuales y clima agradable para el propósito del proyecto, que 
es el de albergar a personas de la tercera edad para brindarles un ambiente 
confortable. 
 
 DESCRIPCIÓN DE LOS AMBIENTES SEGÚN DETALLE DE LOS 
PLANOS. 
Se tendrá en cuenta los siguientes ambientes, para el desarrollo de las 
actividades propuestas: 
INGRESO: 
- Atrio de ingreso: La parte principal del proyecto, direcciona el 
recorrido del visitante al proyecto. 
- Garita de control: Tiene como objetivo la vigilancia del centro de 







- Recepción + Sala de espera: Ambiente destinado a la atención al 
público. 
- Secretaría e informes: Ambiente pequeño destinado sólo para 
brindar información al público. 
- Oficina de Dirección: Oficina principal, con un espacio amplio, con 
baño propio, ventilación e iluminación natural. 
- Oficina de Contabilidad – Archivo: Área dedicada a la organización 
económica del proyecto, con amplio ambientes, baño y archivero 
incluidos. 
- Sala de reuniones: Área destinada a las reuniones de los trabajadores 
administrativos o para conversar con los auspiciadores o convenios 
que se puedan desarrollar, teniendo servicios higiénicos, más una 
Kirchner para hacer más amena la reunión. 
- Servicios higiénicos: Área necesaria en los equipamientos de la 
ciudad, amplios y muy bien ventilados. 
 
ZONA DE RECREACIÓN: 
Talleres de cultura física 
- Salón de mantenimiento físico: Ambiente con ventilación e 
iluminación natural, con los mobiliarios necesarios para realizar las 
actividades físicas. 
- Área de ejercicios de relajación: Ambiente con área mínima, puede 
estar al aire libre, para colocar tapetes para realizar yoga. 
- Piscina: Ambiente amplio con cobertura, con buena iluminación, 
para realizar natación. 
- Cancha deportiva múltiple: Cancha de gras natural, para realizar 
actividades deportivas. 
- Salón de baile: Área amplia, bien iluminada, dispuesta para el uso de 
las personas adultas, contando con las condiciones acústicas 





- Cubículo de instructores: Área mínima necesaria para el guardado 
de las cosas personales y herramientas necesarias de los instructores 
del centro. 
- SS.HH + Vestidores: Área necesaria, con los equipamientos 
adecuados, amplios y muy bien ventilados. 
- Almacén y mantenimiento: Área dedicada al almacenamiento de 
implementos de limpieza para el proyecto. 
Área artística 
- Taller de pintura: Ambiente con ventilación e iluminación natural, 
con los mobiliarios adecuados, para realizar cómodamente la 
actividad del taller. 
- Taller de manualidades: Ambiente con ventilación e iluminación 
natural, con los mobiliarios adecuados, para realizar cómodamente 
la actividad del taller. 
- Cubículos de maestros: Área mínima destinada para el guardado de 
materiales de los maestros. 
- Almacén y mantenimiento: Área dedicada al almacenamiento de 
implementos de limpieza para el proyecto. 
Estar 
- Área Estar: Ambiente común para el descanso de los usuarios, 
confortable y ventilado. 
- Área de juegos de mesa: Área adecuada para colocar juegos de mesa 
(billar, futbolito, cartas, ajedrez) para la distracción de los usuarios. 
- Almacén y mantenimiento: Área dedicada al almacenamiento de 
implementos de limpieza para el proyecto. 
- SS. HH: Área necesaria, con los equipamientos adecuados, amplios 









ZONA DE CAPACITACIÓN Y CUIDADO PERSONAL: 
Promoción de la salud 
- Salón audio visual + depósito: Ambiente amplio, acústicamente 
confortable  
- Cubículo de promotores: Área mínima para guardar los materiales 
usados por los promotores de salud, con mobiliario, como casilleros 
y stands de materiales. 
- SS. HH: Área necesaria, con los equipamientos adecuados, amplios 
y muy bien ventilados. 
Coordinación  
- Recepción: Ambiente destinado a la atención al público. 
- Secretaría: Área mínima, junto a la recepción y oficinas, con buena 
ventilación e iluminación. 
- Oficina de Coordinador: Área dedicada a la organización del centro, 
con amplio ambientes, baño y archivero incluidos. 
- Oficina de planificación: Área dedicada a la planificación del centro, 
con amplio ambientes, baño y archivero incluidos. 
- Sala de capacitación: Área dedicada a la capacitar al personal del 
centro, con amplio ambientes, baño y archivero incluidos. 
- Sala de reuniones: Área destinada a las reuniones de los trabajadores 
administrativos o para conversar con los auspiciadores o convenios 
que se puedan desarrollar, teniendo servicios higiénicos, más una 
Kirchner para hacer más amena la reunión. 
- SS. HH: Área necesaria, con los equipamientos adecuados, amplios 












SUM: Área amplia para realizar diferentes actividades para grupos 
amplios de personas. 
Servicio médico: 
Consultorio: Sala amplia, con colores claros, adecuado para 3 personas 
como aforo máximo, implementado para la consulta y examinación del 
paciente. 
Asistencia social: Oficina amplia, iluminada y ventilada naturalmente, 
con escritorio y sillas para atender a los pacientes. 
Almacén y mantenimiento: Área dedicada al almacenamiento de 
implementos de limpieza para el proyecto. 
ZONA DE SERVICIOS GENERALES: 
- Cuarto de mantenimiento: Área dedicada al almacenamiento de 
implementos de limpieza para el proyecto. 
- Cuarto de seguridad: Cuarto necesario para la vigilancia y protección 
de todo el proyecto. 
- Cuarto de basura: Cuarto para el almacenamiento de basura general. 
 
ESTACIONAMIENTO: 
- Estacionamiento de carga: Espacio destinado a automóviles de carga 
mayor, para el abastecimiento del área de comida. 
- Estacionamiento de motos: Espacio para el estacionamiento de 
vehículos livianos, con un área de 4 m2. 
- Estacionamiento de carros: Espacio para el estacionamiento de 















- Trabajos preliminares 
- Movimientos de tierra 
- Zapatas 
- Columnas 
- Vigas de cimentación 
- Encofrados 
- Albañilería 




















1.  ALBAÑILERIA.  
La obra de albañilería comprende la construcción de muros, tabiques y 
parapetos en mampostería de ladrillo de arcilla King Kong de 18 huecos 
y bloques prefabricados de concreto divisorios de 10 cm de fabricación 
industrial asentados con mortero de cemento: arena gruesa 1:4 con juntas 
de 1.5 cm. de espesor. 
De usarse ladrillo de arcilla el muro deberá ser del tipo limpio tarrajeado 
y pintado según detalle de planos. 
Corresponde a los muros todas las mamposterías del sector 
 
Muros y tabiques de albañilería 
Muros de ladrillo KK – 18 de soga 
Los muros se harán con ladrillo de arcilla tipo IV, hechos a máquina y 
cocidos uniformemente los que se unen entre sí por medio del mortero. 
Dadas las dimensiones modulares de las unidades de albañilería, 
permiten la ejecución de muros, los que por el tipo de aparejo deberán 
ser de soga. Estos son los muros dibujados de 0.15 m, en los planos de 
planta, corte, elevaciones y detalles. Por la función estructural, los muros 
pueden ser: portantes, o no portantes (tabiques y parapetos). 
o  Materiales: 
- Clavos con cabeza de 2 ½”, 3”,4” 
- Arena gruesa 
- Cemento portland 
- Agua 
- Madera andamiaje 
- Ladrillo kk. 18 huecos tipo IV  
El ladrillo es la unidad de albañilería hecha a máquina, fabricada con 
arcilla, mineral terroso o pétreo que contiene esencialmente silicatos de 
aluminio, el proceso de moldaje exige el uso de arena para evitar que la 
arcilla se adhiera a los moldes, dándole con esto un acabado característico 
en cuanto se refiere a sus dimensiones, resistencia a los esfuerzos y cierta 
permeabilidad. Moldeado, secado y cocido en hornos a una temperatura 





 Los ladrillos de arcilla cocido que se especifican deben de satisfacer 
ampliamente las Normas Técnicas de ITINTEC 331-017/78. 
 
o Método de ejecución: 
El mortero estará constituido por una mezcla de aglomerantes y 
agregado fino a los cuales se añadirá la máxima cantidad de agua que 
proporcione una mezcla trabajable, adhesiva y sin segregación del 
agregado. Para la elaboración del mortero destinado a obras de 
albañilería, se tendrá en cuenta lo indicado en las Normas NTP 
399.607 y 399.610. El mortero de asentado será de proporción 1:4 de 
cemento-arena. 
La ejecución de la albañilería será prolija. Los muros quedarán 
perfectamente aplomados y las hiladas bien niveladas, guardando 
uniformidad en toda la edificación. La unidad debe tener una succión 
adecuada al instante de asentarla, de manera que su superficie se 
encuentre relativamente seca y su núcleo esté saturado, para lo cual se 
verterá agua a los ladrillos, previamente al asentado, de forma tal que 
quede bien humedecido y no absorban el agua del mortero quedando 
de la forma antes descrita. 
No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada 
anterior en el momento de la colocación del nuevo ladrillo. Si el muro 
se va a levantar sobre los sobre cimientos se mojará la cara superior 
de estos.  
 
El procedimiento será levantar simultáneamente todos los muros de 
una sección, colocándose los ladrillos sobre una capa completa de 
mortero extendida íntegramente sobre la anterior hilada, rellenando 
luego las juntas verticales con la cantidad suficiente de mortero. El 
espesor de las juntas será 1.5 cm, promedio con un mínimo de 1.2 cm, 
y máximo de 2 cm. 
 





Comprende los tabiques y parapetos del oficio de piso y estación de 
enfermeras del primer piso y segundo piso que se detallan en los 
planos, estará conformado por perfiles de acero galvanizado que 
forman una estructura sobre la cual se instalan las placas de yeso 
GYPLAC para interiores y de fibrocemento SUPERBOARD para 
exteriores, además los tornillos, elementos de unión de los perfiles 
metálicos y de fijación de las placas, finalmente los materiales para el 
acabado de las juntas interiores como la pasta para juntas y la cinta de 
refuerzo de papel. Plancha de 1 mm GYPLAC para falso cielo que 
será necesario donde pasen instalaciones debajo de la losa 
(PLENUM). 
 
Tabiques sistema drywall e = 10.4 cm 
La unidad de medida es el metro cuadrado (m²). Se determinará el área 
neta total, multiplicando cada tramo por su longitud y altura respectiva 
y sumando los resultados. Se descontará el área de vanos o aberturas 
y las áreas ocupadas por columnas y dinteles, ejecutado y aceptado 
por el supervisor de la obra. 
o Método de ejecución: 
Los tabiques de drywall se construirán de acuerdo a la ubicación, las 
especificaciones, medidas, dimensiones y características detalladas en 
los planos correspondientes. 
En general se fijarán las estructuras de refuerzo (parantes y 
horizontales de acero) entre los espacios formados por vigas y 
columnas de concreto. La fijación de los paneles a los parantes será 
con tornillos auto roscantes y se entregarán con juntas macilladas con 
cintas de papel y las cabezas de tornillos irán embutidas y macilladas. 
 
o REVOQUES Y ENLUCIDOS. - 
Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar en 
columnas, vigas, etc. Durante el proceso constructivo deberá tomarse 
en cuenta todas las precauciones necesarias para no causar daño a los 





terminados con nitidez en superficies planas y ajustados los perfiles a 
las medidas terminadas, indicados en los planos. La mano de obra y 
los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la buena 
ejecución de los revoques de cuerdo al proyecto arquitectónico. El 
revoque será ejecutado previa limpieza y humedecimiento de las 
superficies donde debe ser aplicado. 
La mezcla de mortero será de la siguiente proporción: Mortero de 
Cemento – arena para pañeteo, proporción: 1.5 
 
Revoques y enlucidos 
Tarrajeo frotachado E = 1.5 cm 
 Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de 
mortero, pero aplicada en dos etapas. En la primera llamada “paño” se 
proyecta simplemente el mortero sobre el paramento, ejecutando 
previamente las cintas o maestras encima de las cuales se corre una 
regla, luego cuando el paño ha endurecido se aplica la segunda capa 
para obtener una superficie plana y acabada. Se dejará la superficie 
lista para aplicar la pintura. Los derrames expuestos a impactos serán 
convenientemente boleados; los encuentros de muros con el cielo raso 
terminarán en ángulo recto, salvo que en los planos se indique lo 
contrario. 
o  Materiales: 
- Arena fina 
- Cemento 
- Agua 
- Madera para reglas 
- Madera tornillo 
- Clavos con cabeza promedio 
 
Vestidura de derrames. Se refiere a los trabajos de enlucido con 






Se llama vano a la abertura en un muro. En algunos casos el vano es 
libre, es decir, simplemente una abertura, y en otros casos puede llevar 
una puerta o ventana. A la superficie cuya longitud es el perímetro del 
vano y cuyo ancho es el espesor del muro, se la llama “derrame”. 
o Materiales: 
- Arena fina 
- Cemento 
- Agua 
o Método de ejecución: 
El revoque que se aplique directamente al concreto no será ejecutado 
hasta que la superficie de concreto haya sido debidamente limpiada y 
lograda la suficiente aspereza como para obtener la debida ligazón. Se 
rascará y eliminará las rebabas demasiado pronunciadas, se limpiará 
y humedecerá muy bien previamente las superficies donde se vaya a 
aplicar inmediatamente el revoque. 
 
Para conseguir superficies revocadas debidamente planas y derechas, 
el trabajo se hará, empleando reglas de aluminio, niveles y plomada 
en óptimo estado a fin de garantizar el debido aplome de los derrames 
y aristas de los vanos o bordes de muros. El mortero del revoque se 
hará con cemento Pórtland tipo 1 y arena en proporción 1:5. 
 
o Método de medición: 
La Unidad de Medida: Metro Lineal (ML). Se computarán todas las 
áreas netas a vestir o revocar. Por consiguiente, se descontarán los 
vanos o aberturas y otros elementos distintos al revoque, como 




Para definir o delimitar cambio de acabados o en el encuentro entre 
muros y cielorraso, en los lugares indicados en los planos, se deberá 





poca profundidad y espesor efectuados en el tarrajeo o revoque. Las 
dimensiones de bruñas se harán de acuerdo a planos. 
 
o Método de ejecución 
Se realiza en el revoque final del paramento en que se solicita; se 
procede cuando el mortero aún no ha sido fraguado. Con la ayuda de 
un aparejo especial tipo plancha (plancha bruñador en óptimo estado), 
en el que se ha adherido en alto relieve una cinta con las dimensiones 
de la bruña y utilizando una regla para conservar la horizontalidad. 
 
o ZÓCALOS Y CONTRAZOCALOS. - 
Los servicios higiénicos llevaran un zócalo de CERAMICO de color 
de 50 x 50 cm. de primera, hasta una altura de 2.50 m. según 
corresponda. Los contra zócalos serán de cerámico sin colorear y 
tendrán una altura de 0.20 m. para las habitaciones los contra zócalos 




o PISOS, PAVIMENTOS Y RAMPAS. - 
Comprende la ejecución de los pisos interiores y exteriores según lo 
siguiente: 
 SECTOR (Alojamiento del Adulto Mayor) primer piso y segundo 
piso, habitaciones con piso laminado, Servicios Higiénicos con 
cerámico de alto tránsito de 50 x 50 cm. Oficio de piso, estación de 
enfermeras y área común de circulación e integración del adulto 
mayor con porcelanito de alto tránsito de 0.60 x 0.60 m 
 
 Cuarto Eléctrico, de maquina circulación de vehículos, basurero, y 
depósitos general y azotea con un piso de cemento pulido. 
 Los accesos de vehículos públicos y de carga son de cemento 





 Área de las bermas de las Calle 1 estacionamientos tendrán una 
capa final de asfalto en caliente e=1 ½” 
 En los exteriores se construirán veredas de circulación y recreación 
para el adulto mayor e = 4”; f´c = 175 kg/cm2 acabado con pasta 
1:2 rapinado antideslizante. 
 Las rampas exteriores tienen una pendiente de 8 % con acabado de 
e = 4”; f´c = 175 kg/cm2 acabado con pasta 1:2 rapinado 
antideslizante. Y las interiores que se integran a los volúmenes 
tienen una pendiente del 10% con un acabado de piso 
antideslizante. 
 
o CARPINTERÍA DE MADERA. - 
Las puertas de las habitaciones, baños, oficio de piso y estación de 
enfermeras de las mismas serán contra placadas de 35 mm., con triplay 
de 4 mm. y marco de cedro de cajón de 2”x 5”. 
Las divisiones de los inodoros serán de tabiquería contra placada en 
MDF. 
El entramado de madera que se encuentra en el espacio de doble altura 
de integración de sector a sector para la reinserción social del adulto 
mayor es de 2” x 4”. 
o CARPINTERÍA METÁLICA. - 
Las ventanas serán de aluminio. 
El área de evacuación y oficio de piso, serán puertas metálicas con 
cierre automático y anti-pánico. 
El material que se usará para los paneles de la propaganda será de 
Aluzinc Termo esmaltado, (es un elemento arquitectónico que usa 
paneles lineales de modulación de ancho pequeño). 
Barandas en los baños para discapacitados de todas las habitaciones.  
o CERRAJERÍA. - 
Comprende el suministro e instalación de la cerradura tipo cilíndrica 
(60mm), marca schlage-modelo orbit. 
Las bisagras serán del tipo capuchinas de 3” x 3”, marca Stanley tres 





o VIDRIOS Y CRISTALES. - 
Comprende el suministro y colocación de vidrios incoloros de espesor 
8 mm y vidrios templados para los ingresos principales y fachada de 
los volados. 
o PINTURA. - 
Los muros, columnas, vigas y graderías serán pintados con pintura 
látex y el cielo raso y los ambientes que no tienen falso cielo con 
pintura al temple. 
o APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS. - 
Comprende el suministro y colocación de aparatos y accesorios 
sanitarios de los servicios higiénicos con barandas para 
discapacitados. 
Los sanitarios serán del tipo sifón jet trébol de color blanco, los 
lavaderos del tipo personal para empotrar en forma diagonal color 
blanco, los urinarios trébol grandes color blanco, cada sanitario llevará 
un dispensador jumbo de papel, cada lavadero tendrá un dispensador 





















10.3. Presupuesto de obra 
Tabla 20 
Presupuesto estimado del proyecto 
PRESUPUESTO CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR  
Trabajos preliminares S/. 398 362.20  
ZONA DE INGRESO 
Atrio de ingreso S/. 60  565.60  
Garita de control S/. 30 567.50 
ZONA ADMINISTRATIVA 
Oficinas administrativas S/. 315 448.64 
Servicios higiénicos S/. 100 990.02 
ZONA RECREACIÓN 
Talleres Cultura física S/. 468 569.33 
Taller de área productiva S/. 179 204.61 
Área Artística S/. 65 231.41 
Estar S/. 92 175.32 
Vestidores S/. 84 241.65 
Servicios higiénicos S/.100 990.02 
ZONA DE CAPACITACIÓN  
Ambientes de promoción de la salud. S/. 75 648.55 
Coordinación y planificación S/. 87 643.96  
Servicios higiénicos S/.100 990.02 
ZONA COMPLEMENTARIA 
Tienda S/. 98 657.24 
Peluquería S/. 63 456.23 
SUM S/. 320 010.84 
Servicio médico S/. 210 453.65 
Servicios higiénicos S/. 100 990.02 
Z. SERV. GENERALES 
Cuartos de servicios S/. 476 984.34 
Comedor S/. 320 650.76 
ESTACIONAMIENTO 
Estacionamiento S/. 62 453.92 
TOTAL: S/. 3 814 285.83 






10.4. Maqueta y 3D del Proyecto 
Figura 39. 3d maqueta. 
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Título: Espacios funcionales para el diseño de un centro integral de atención al adulto mayor en la ciudad de Tarapoto – San 
Martín 2019. 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e 
Instrumentos  
Problema General 
¿Cómo contribuye el análisis de los 
espacios funcionales para el diseño de 
un Centro Integral de atención al 
Adulto Mayor en la ciudad de 
Tarapoto-San Martin 2019? 
Problema General 
¿Cuáles son las  necesidades  de  los 
espacios funcionales que contribuyen 
al mejoramiento de la calidad de vida 
del adulto mayor de la ciudad de 
Tarapoto? 
¿Qué criterios técnicos de diseño se 
usaron en la  construcción del centro  
integral de atención  al adulto mayor 
en la ciudad de Tarapoto 
¿Cuáles son las principales 
actividades y talleres que se 
desarrollan en el centro  integral de 
Objetivo general 
 
Determinar los criterios de espacios 
funcionales para el diseño de un centro 
integral de atención para el adulto mayor en 






 Conocer la necesidad de  espacios 
funcionales que contribuyen al 
mejoramiento de la calidad de vida del 
adulto mayor de la ciudad de Tarapoto. 
 Determinar los criterios técnicos de 
diseño usados en la  construcción del 
centro  integral de atención  al adulto 
mayor en la ciudad de Tarapoto 
 Identificar las actividades y talleres 
desarrollados en el  centro  integral de 
Hipótesis general 
 
Hi: Los Espacios del CIAM Tarapoto son 
Funcionales y contribuyen el diseño de un 
centro integral de atención para el adulto mayor 
en la ciudad de Tarapoto,  
H0: Los Espacios del CIAM Tarapoto no son 
Funcionales y no contribuyen al  diseño de un 
centro integral de atención para el adulto 
mayor.  
 
Hipótesis específicas  
 
 La implementación de  espacios funcionales 
para la contribución al mejoramiento de la 
calidad de vida del adulto mayor de la 
ciudad de Tarapoto es necesario 
 No se tomaron criterios técnicos de diseño 
en la  construcción del centro  integral de 















atención  al adulto mayor  en la 
ciudad de Tarapoto? 
¿En qué  condiciones físicas brinda 
sus servicios el centro  integral de 
atención al adulto mayor  en la ciudad 
de Tarapoto? 
atención  al adulto mayor en la ciudad de 
Tarapoto. 
  Las condiciones físicas en las que brinda 
sus servicios el centro integral de 
atención  al adulto mayor en la ciudad de 
Tarapoto es inadecuado.  
 
 
 las actividades y talleres desarrolladas en el  
centro  integral de atención  al adulto mayor 
en la ciudad de Tarapoto son insuficientes. 
  Las condiciones físicas en la que brinda sus 
servicios el  centro  integral de atención  al 
adulto mayor en la ciudad de Tarapoto es 
inadecuado. 




El segmento de la población implicada será 




La muestra tendrá un proceso cualitativo 






La muestra estuvo conformada por 119 
personas.  
 








de atención al 












ENCUESTA A LOS ADULTOS MAYORES DEL CIAM TARAPOTO 
 (Variable – Espacios Funcionales) 
Instrucción: La encuesta está dirigida a los socios  del Centro integral de Atención a los 
Adultos Mayores del Distrito de Tarapoto, con la  presente encuesta  se pretende recabar 
información  referida  a la evaluación de la funcionalidad de los espacios  y a su 
infraestructura,  por lo que se le pide al encuestado absoluta sinceridad al marcar las 
respuestas. Para ello deberá señalar con una  “X” la respuesta que crea conveniente.  
Objetivo: Conocer las condiciones físicas y espaciales de los  centros de atención al adulto 
mayor en la ciudad de Tarapoto 
1. Dimensión 01: Infraestructura 
Indicador 01: Aporte tecnológico: 
¿Considera que es importante el mejoramiento de las instalaciones del Adulto Mayor? 
 Muy Importante 
 Importante 
 Neutral 
 No es Importante 
Indicador 02: Dimensionamiento: 






2. Dimensión 02: Espacialidad 
Indicador 03: Adaptación al paisaje 
¿Qué tan suficiente consideras   el desarrollo de talleres en los espacios libres del CIAM 
Tarapoto? 
 Muy Suficiente 
 Suficiente 







Indicador 04: Instalaciones Complementarias 
¿Considera importante, contar con zonas destinados al cuidado estético del adulto mayor? 
 Muy importante 
 Importante 
 Neutral 
 No es Importante 
3. Dimensión 03: Accesibilidad 
Indicador 05: Ingreso 
¿Cómo calificaría usted el acceso al actual Centro del Adulto Mayor de Tarapoto? 




Indicador 06: Condiciones de Diseño 
¿Cómo calificaría usted la idea de una nueva propuesta para el diseño de un Centro 
Integral del Adulto Mayor? 





(Variable – Centro integral de Atención al Adulto Mayor) 
 
4. Dimensión 04: Actividades Realizadas  
 
Indicador 07: Bienestar Físico 
Marque usted, los talleres que considere que necesitan reforzamiento para el desarrollo 
físico y mental del adulto mayor: 
 Canchas Deportivas 
 Área de relajación 
 
 Área de descanso 
 Piscina 









Indicador 08: Bienestar Social 






5. Dimensión 05: Satisfacción del servicio 
Indicador 09: Comodidad 
¿Qué tan importante considera Ud. las dimensiones de los espacios en las que se 
desarrollan los talleres de adulto mayor de Tarapoto? 
 Muy Importante 
 Importante 
 Neutral 
 No es importante 
 
Indicador 10: Empatía 





6. Dimensión 06: Apoyo del Gobierno 
Indicador 11: Fiabilidad 
¿Cómo calificaría usted el apoyo del gobierno en cuanto al desarrollo de las actividades 





Indicador 12: Apoyo económico 
¿Qué tan importante consideras el apoyo del estado para  construcción  de un Centro 
integral del Adulto Mayor? 
 Muy Importante 
 Importante 
 Neutral 







OBSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DEL CIAM TARAPOTO 
 (Variable – Espacios Funcionales) 
Instrucción: La aplicación del presente instrumento está sujeto a la inspección ocular y 
técnica de los ambientes del CIAM Tarapoto, para lo cual el responsable deberá registrar lo 
observado según la necesidad de información contenida en la presente ficha de campo.  
El inspector marcará con una X la opción que corresponda según lo evaluado. 
Objetivo: Conocer las condiciones físicas, espaciales  y funcionales del  centros de atención 
al adulto mayor en la ciudad de Tarapoto 
 
1. Dimensión 01: Infraestructura 
Indicador  01: Aporte Tecnológico  
Estado de conservación de la infraestructura del CIAN Tarapoto. 
 Bueno   Regular   Malo      
Tecnología constructiva Innovadora  
 Bueno   Regular  Malo 
Indicador 02: Dimensionamiento: 
Dimensiones acorde al número de usuarios  
 Bueno   Regular   Malo 
2. Dimensión 02: Espacialidad 
Indicador 03: Adaptación al paisaje 
Talleres acorde a la naturaleza de los espacios  
 Adecuados   Medianamente 
Adecuado 
 Inadecuados 
Inadecuados Indicador 04: Instalaciones Complementarias 
 Necesidad de implementar nuevas zonas complementarias  






3. Dimensión 03: Normatividad 
Indicador 05: Accesibilidad 






con el RNE 
 No cumple con 
el RNE 
Indicador 06: Condiciones de Diseño  
Funcionalidad de espacios 

















































Figura 40.  Población de 60 años y más. 
Fuente: CELADE  
 
 
Figura 41.  Población con algún problema de salud crónico. 






Hogares con presencia de algún adulto mayor. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEI-Enaho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
